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MO 8B DEVUELVEN LOS OR|«INALEí0
a n o  XI.— n ú m e r o  3.495
t i  FskII Malapeíís
siijsieiiipcioji
Málaga: an mes I.SO p t a á i
Provincias: 5  p t a a .  trím estii 
Jiám ero sueiío: 8  o é n i l m o s
D I  A. M I O '  R M I ^ U B
REDACeidN, AOMINiaTRA&'ÓN V TALLIKMI
MÁRTIRES, 10 y 18 
m¿£íFONO NÜM, i i
„   ̂ ........... frente a, un contratiempo fievaaéro, |!mpr¿’/0s y cuantos ántécedentes Hpseon i-^irTT"
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más anticua i  Nuesír^rp«5n¿tnKia jj f  * pequeñez en clase de calamidades ftereatóos. , , seeniQs -In .
de Andalucía y de mayor exportación ftado a Coríea*?iní atni^o e! dlpu-| a un cuerpo social qué tantas tolera, 1  Málaga 19 desunió de I0Í3 —El ComÍQflrfn ̂
DE dn raneí-di En nuestra calidad de enfermos crónicos d e '- í- '« E» Comisario i
i nos oue In l, escribe encargándo- i  “"a determinada afección específica, resentidos
r  R M J®5« J l í í I S P  CSPSlW aí I rAR^Seml ^ El Popu-f^” esperanza, cualquier insignificante rasguño
dó^ im ínnÍL f ® gradas y ex.|q«fe ^ataña a la parte relativamente sana de
a mármoles. ÍFT??! , .testimonio de su eterna gratitud, a fí”*®®**’® «er nos’produce una vivísima molestia.
j i m s i
Lunes 30 Junio de 1013
püblico no confunda mis artfcu- 
los patentados, con otras imitaciones hechas por
¡teSrc’ lWad
Exposición: Marqués de Laríos, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
í por la cariñosa cooperación que prestaron^m! 
eeto^^e en honor realizó en Velez. ‘ * 
I « á s ^ i s s i i a i i g s a i ig ^ ^
Ú B
pueriles, pero tan sinceras manifestaciones el 
obrero que vive en una zahúrda con seis hijos 
tísicos, sin sol y. el cilicio de una cruel organi* 
zacion sccjal pegada al cutis de continuo, el 
neaiondo escapé de gas de una cañería de su 
?? í j® mal estádo del horrible retrete al ser­
vicio de todas laéibohardiilas o e! ruido escan 
«almo de la taberna de la esquina- 
Considera reparable el tubo de la cañería;
H.a sid^ el servio^o obligatorio una tran­
sición entre la desigualdad irrííaníe
fií
*í*̂ e podría desatrancarse el re tre te  o subs
obligaba a los hlÍos’dTr ¿r pobr es “r . W l : S f p ™ . ‘|  
su sangre por la patria mientras los de Id s i r tá S  | o rS ^^^  S I " " “ rao.|Wca .ante quienes corresponda.» -¡Jt' '  ! j
ricos se redimían a metálico v la ahsftinta Ibupn^nmfrlSíiíS® iue en vida e lf Este obrero, que puede muy bien servir del
sifm tmgorfai^’h T d e " í'S
.< ^ i« |^ a n o s ,c o n ig n a ie sd e re c h o s ,id é n |^ ^ ^ ^ ^ ^
Por desgracia, esta transición se ha e n -P  columnas: itísima convivencia en habi t̂adones
tendido mal. Ni el servicio obligatorio seL oí««i?w ^^^ busto del pobre Luis.lppdría lamentarse de que al poder manejar mi
ha establecido en condiciones de e a u id a a S ° rn S íll^ " ,? l* ;L ‘̂ ^̂̂  ̂ ^  amigosiPÍco no le habían enseñado a leer ^  ^
vartetós -Reaparición de lo  ̂ y aplaudidos artistas, LO S
contratados pô r“b r e v e r ^  ^  paso en Málaga, han sido nuevamente
í* nc grande de la temporada.l S A B E L  P É R E Z  la ri»L
-G ran éxito de la bellísimalballarina P A L M  I R A  L Ó P E Z v   ̂ de los célebres duetlstas G A R 1 . U S  fe T. a - u r t z y
— — Secciones a las 8 li2,9 H2 y 10 li2. — —
Butaca. 0‘T5. General, 0‘20
J£!l.pyev  ̂DEBUT de los colosares artistas LES H áR TU R S
Alameda deHni, i (Junto al Banco España)
ns ruow STRE^ÍO de una de las má« emocionantes películas hasta hoy,
Cinta ex— . ( det este cine (en 6  partes.—Suceso colosal.
| e f f i » £ £ I U 2 £ É ^ S  G A u M o n t  n ú h ^ e r a
y podría ha*
f«M, ¿alígK? mONm BE MODAS
24
y insticia, ni puede ser el id e a l^
« ESO E S  U N  M I T O l  Elií?
nos demócratas. Hacer a todos los hom­
bres iguales en el sufrimiento no lntensa|peraonairper;;cí;;n^3ab^<ír^
^  ®" ostensiblemLíe, y  si lof^ Pertenecen a lav.;
oconquelaf Venga usted de mi brazo, lectok al circo dA 
cooperación da M alpeta . Hay toros, vamos al S  va
Va fio es re- íoue así se aniinr?nn ' uecir, ya
tiempo.-EI tuí, los sombreros y las casaquilla*.—  
El nuevo pefnadío.--SacOi no bolsa
de quien trabaja por el progreso. Lo racio-Íf.°® 5® volanderas, que pierden su actS-fcace no elige ¿vacada? ¿boyada? de los sfe-
nal es mejorar la‘ condición de" t o d o s ^ F a f e s ^ c o n - í » " ^  Herm^años;
^sto atendió siempre el viejo, y, po rdesd í^ íl^ f en medía docena de bibliotecas' y
n ía , harto olvidado, progresismo español.l!;t?®« .pe®® gente llegará ya a ella,
”  '̂ ‘̂ mócratas de antigua cepa iamásf
servicio alguno^ obligatorio ^ ‘í®® í'ecoger sus tra-aiguno ODiigatorio. bl|bajos en unos cuantos tomos es casi imposible
nntnhPA ftialnmo >1̂  ____« ^
recoger sus tra
Hto de .¡Abajo ía sT n S tasr.:a% 1 5 i;
vaba dentro, no el servicio universal forzc-|rá pronto para el gran pübllco, d i  q u e ^ tío  
50, sino la aspiración a la recluta volunta-|fe preocupó él siempre. ¿Por qué, pues, no imi 
«a* fta r a los médicos y hacer con Morete lo que
bl voluntariado en el ejército no es cosa!?! ° a ®‘”®" ®* el doctor San
nueva, ni menos utopia Inventada por l o s | „ Q  , ,
enemigos del orden. Fué el sistema que ri-Lam n d̂ ® a abrirse, yo, que re-
gló casi exclusivamente en nuestra natría Lwro Popular el honor de en-
« an d o  E s p a S S  m
Tlosas a todos los ámbitos del planeta; es el toy seguro de que será un éxito. ̂ Porque ’¿S- 
sistema que sigue Inglaterra y el adoptado mo dudar de que el Insigne Mariano Benlliure:
halí® consideraciones de éste ordenfcmdos a líos*caLÍoŝ â1o8 r̂^^^  ̂ !
necesitados de |a  pie, | Verá usted canela! *̂ °®y a losdef
grandes remedios pidan por cohdúcto dé las ! Mejias, el descendiente dlrprfn ,iai j.,
H  ^ ‘’®”®®’ de escasa Ho de doña Ana,, en amable coniMñíf ' monta y en apariencia risibles... Porque yo, ?;blondo JoseHto dará cueSn d o í ®® 
francamente, nuncáhe visto las firmas de SaLklres del senadn. “®"̂ ® *̂® ®®°® *eno-
ÜLI? ®”**‘® losjdesconteníos de «La voz | .  El precio paráce justificar el que sede la calle.»
Y es que, un poco escépticas y tomadas de 




. ê*'ero8 son la esencia del toreo de 
Sf ’ "® ll®,y®" ® ®®® sección cón^qüe^reslrindañ posturitas y voitfgeos a lo Ai gen-fi«» ---- vjUü SCO Uílliuai
Vlyríl’f  ^vivas ciertas restituciones, y se digan: ¡Bah, “
cual concclamosperfectamentelnEs^^^^
por los vaudeüilles franceses, está produ-ílos demás, ninguno, por distintas quesean sus 
cienao quebrantos enormes y perjuicios iHeas, dejaría de contribuir tampoco. I
irreparables a las clases médias, sin mejo-t »Consulta, pues, si te parece a algunos com- 
”%tta*'s6’l^ f ^ ^ y ” iñRÍ£Slacondiclcñ de . como Barel!, Faheos Rodrí
.recelos, q® e ív e z  f t S r ' e í  los s o b f “
Hernández Loquero.
cofridi de la prensa
“Cocheriío,, en Santander
nLyf*^®"*® ^ocÁ err/o.de Bilbao, que. rnmn sa cnWA _ . . - ’
a>gu. “ “ S S e S
¡Dios mío! ¡Qué cruel fué In 
espera para las bellas que se pro­
ponían concurrir a la gran carre­
ra de Longchampíl Toda la ma­
ñana e;speraron ver lucir un rayo 
de sol; pero ¡sy! el agua seguía 
cayendo a torrentes.
Era grande su desesperación 
porque iban a estrenar f  agüeites 
de tul, creados especialmente pa­
ra esta reunión deportiva, lo que 
demuestra una vez más, que el 
tu!, en los adornos de la estación 
desempeña importante papel, pues 
que desde sombreros, cuellos, tú­
nicas y mangas se ha llegado has­
ta las Jaquettes confeccionadas 
Completamente en esta ligera tela.
¡qué espantosa soledad!
Su buen golpe de recluías, y su otroui  uc r i r ,   tr  no me- Lo mkmn ^
Preside él señor Liñán Serrano. 
Y vamos «anduvlendo». s h if  cam rS “dnm  á l ' ’J ™ * « ™ i n « r
Idesconfíanzas y enemistades mutuas.
Amplitud en las excepciones, que ha dado po** igual a todos 
nargen a numerosos abusos; siguió por una I Seguro estoy de
contratados pára §
..ww uu >̂tiuo oc luuie.sie, etiáfitt Q í.®®j®® ® Prensa, toreó en la monstruo k
“(?riíS ,r.;S 'fiai"S S  S S 'S v is ;
^  r . - I clases ni ideas, debemos colaborar con a q u e l l o a  ofrecerle él juicio de dosi Lupffo maiimti*rn«pnmi« « t chaleco es dp'rñiñi. ^ especie de
Comenzó la aplicación de la ley por una que nos sea dado en esta obra que ha de h o n r a r ! p r o c e d e n c i a  como el L caso^nñdll/fL , de seda ‘‘‘ajes, la muselina
\Iieraldo de Madrid y La Tribuna,
que vosotros los periodistas î®e refirién-i fpnto.
lasificación de los reclutas en^soldádos de este llamamiento, y 1 “® Cocherito: |  La I
contribuiréis cada uno en la medida de ySUSj[mera, segunda y tercera, absolutamente — ™ —t"*- cerca haré
idmislble, y lleva trazas de acabar en una S a m e z ^ K ^ ^ ^  e ^ S d ^ d f  ^̂ ®®|t̂ es?uTdV 
trílnca violación de lá ley y en m  desorden “t a S a  ® ® verdad de toda|(Mm.ha"
imentable incompátlblé con la organiza-J Y sea, si bien os parece, El Popular, con- 
n y los altos fines del ejército. |  tundo con la amabilidad y el compañerismo de
Los más perjudicados con la reforma han nuestro director don José Ciníora Pérez, el en­
sido los reclutas de las clases medias, des- ieafga^o de recaudar en Málaga las cantidades 
tinadas como siempre, a sufrir las conse-’i ̂ .̂ a.̂ î ’adas a ese busto deLqueridq, del nunca
faena
perder la cara del 
£i bicho dobla a
superlorísima; después, sin 
toro, se sienta en el estribo, 
sus pies. (Ovación).
Y luego, en su segundo:
«Cochero banderillea. Pone tres pares supeirfíS- RTPnrfn m»tr ci»\)rM«i4S,4>%, ...ni»iiic4Uao LUUIU OlClii iC, d 5UlUr IdM Lu ac": - /j J t , : îwi: 4 l.iiuv> uci «UílCa||-}̂ «̂  ^  T J-A /  H«iCOcnenclas de las rivalidades sociales. Infatigable escritor,!
mayor parte de los soldados denominados ¿..g 
[de «media cuota» son estudiantes,modestos 
empleados u obreros de mérito, que han 
enaltecido con el estudio la labor manual. 
Todos ellos necesitan de una labor asidua 
para terminar su carrera, afianzar su colo-,
■ cación o perfeccionar su habilidad mecáni- 
I ca; todos ellos, o sus familias, realizaron I 
I sacrificios enormes, no para eludir el riesgo 1 
I de la guerra, sino para reducir el tiempo del 1 
j servicio en filas, como Ies prometía la ley, í  
¡y  pode» con el trabajo y la asiduidad ser] 
i útiles al progreso de su patria.
Como todas las componendas, la ley del 
i servicio obligatorio ha traído una exacer­
bación en los apasionamientos, y éstos la 
nueva teoría que, cambiando la frase «pue­
den ser llamados» en «serán llamados», y 
dando una elástica Interpretación a la pala:- 
bra «guerra», hace la situación de los alu 
didos reclutas verdaderamente penosa, no 
por tener que acudir a campaña,* que en es­
to cumplirían con su obligación, sino por 
hacerlo en condiciones de inferioridad, ba­
jo  la mirada hostil de sus compañeros.
/ Todas estas razones aconsejan una vez 
más ir pensando en.el fomento del volunta­
riado y de las tropas coloniales, que, según 
le  dice, dan en el Africa española resulía- 
bs tan excelentes. Todos los españoles 
on iguales ante la ley; he aquí el principio 
imdamental y absoluto. Ninguno de ellos, 
tebe ser perjudicado innecesariamente; h 
quí la norma de aplicación.
Lo que no pj^ede ser es que, a la sombra 
e una ley llamada democrática, subsista.
modelo de periodistas y de hombres honra-
F. González-Riqabert.
Cochero, solo, corre bien la mano en los pa' 
jses de muleta, y remata uno en la barrera, 
¡arrodillado, tócaiídolos pitones.
,, . — tercio, cuartea unPSr caído y desigualito.
í Repite y después de algunas paradas, (el 
tproanda quedado y descompuesto), es perse- 
g u i^  hasta los tableros, yendo oportuno al ali­
vio Ga////z. (Palmas!.
Al último, clava Mejías a la media vuelta, 
con verdadera ¡ay! exposición, ¡
Moyano cierra el tercio con un par mediane- 
jo, a toro parado.
^mblaAfe? jEI mono dljarf .1 to b fe rto  ^  
Tantas proguntas. tantaa vacllacloner tolas "
bas y e i roa,idad nia^ln. d e d . ió T a ,T ó r “ ^
Traducido para «El Popular»
J o ya s p /ásicas
EL AMOR
(De Anacreonte) 
Cierto día Cupido 
Entre las rosas frescas 
No miró que yacía 
Adormida una abeja.
Hirióle ella en un dedo
Y él dando voces tiernas, 
Agitando sus manos 
Volaba con presteza
Y gritaba a su madre 
La amable Citherea:
—¡Oh, madre! ¡Soy perdido, 
Desfallezco de pena! - 
Me ha picado en la mano 
Alada serpezuela
A quien los labradores
Dan el nombre de abeja__
Más ella contestóle:
—Si tanto te atormenta 
El levísimo dardo 
Que blahden las abejas 
¿Cuánto piensas que duelen.
Amor, los que tú asestas?
Francisco Díaz Plaza.
[pasa sola y cerca, procurando adornarse cüan- 
jto puede y tocando el testuz al rematar un 
i pase de trinchera.
íigero da media superiorísima. 
.oiéntase en el estHbo a ver caer el enemigo, y 
.cuando rueda a sus pies, oye el bilbaíno una 
[ovación.»
manera la del segundo torodei” Más Castor: .
i En una Intervención cae Moyano, acudiendo Olieras v Hmíi i«T7T“  
Mejías al quite coa la muleta. Sigue cerca v í i  íf!j?*:l” ®̂.P®í®
de postizos luchan In­
geniosos y tentadores, pero las 
coquetas, haciendo diversas prue­
bas, continnan vacilantes.
En el fondo están seguras de 
que aparecerán siempre .lindas.
Mis lectoras no ignoran segura­
mente que el saco de mano, h a . 
reemplazado por completo eí uso . 
de los bolsillos. Rn el saco de mano 
las damas meten toda clase de ac 
césorlos dé toilette, espbjitas, ca“ 
ja de polvos, frasco dé esénclas"
pañuelo bomboneC3I uc Lun , o y rn inriata*.» i i h‘**‘“*=*ij «
movido, y en lá primera igualada de la res mérlr de enu-
atiza un pinchazo, atacando de largo, y des- S n r r i S  .‘J®® este saco'dé
víándose de la recta. ¡í .Proporciones poco considerables, pero sí algo
' Eliestoque salta y estáa puntode armar un S al «J*’ ®®® reducido, y obedeciendo a esa 
estropicio en el callejón. * 1̂ ®®’ ® ®®*̂ notablemente modificado, en una
algo reducida pero artística, y aún real­za.,,, „ fê ® ep otro tercio de la plaza, y un /*nn j  * ■ " 'i------’
P«“ os pato, «bo d e . i r s < í : “ “ -̂ "**"‘** ^ t t e
DEL MALESFáR GOlEDTIVO
A D. Antomo Zozaya
rn.Tí,o. t J  ^  t *̂̂ es Dueñas ovaciones.! De lejos, media caída, idescuidadol v fon- '«  ®omo la que llevaban en oíi
=a y palm oter D ? S r buelfaf S c a S f c  d  b tb ?  t t d m a S '  « « e rc to to  que Ib™ u compre,
y oye la últlmeovación.» “» .|P«» el oicbo. (Y le torau las palma,.) |  La, be,,™, de hoy no tienen amplitud: pero
Como se ve, Cocherlío estuvo afortunadísi-| * * |  ®n ellas se pone todo lo enumerado y también los
mo con la capa, las banderillas, la muleta y e lf  Remendón, un amigo que sale rematando en *̂e fesfro. Bien veis que volvemos a lo
estoque. Seguramente el domingo le esperal'a* «Sembradas, y que es berrendo en n e g r o . * 
otro triunfo en Málaga. feorto de avíos y escoblllao de uno de éstosf
El ganado que mejor pelea hizo en la mlsmaf veroniquea, y el bicho parece tener
corrida fué e! de Saltillo, lidiado en tercer iu-|el árgano déla vista lesionado porque hace 
gar. Fueron seis toros bravos y nobles, quef extraños, y da unas arrancadas babilónicas, 
permitieron lucirse a los espadas. I  ¡Vaya si marean!
En todaslás plazas están los Saltillos honran-i E” fuerza de acosarle, el de Moreno toma­
inas de reglamento y roda dos veces a los se-f 
[ñores del margen. Mata un potro, además. De 
'alivios, poquita cosa.
Vizcondesa de Rbvilla. 
París, Junio 1913.
do la ganadería.
I El paso doble “Paco Madrid,,
I Enterado Paco Madrid de que la Banda Mu 
nidpa| ensayaba, para estrenarlo en la corrida
i Vuelto al ruedo, lo toma de capa Manolo 
j '  r' , , jMfijías, y ¡oiga usted! Cinco verónicas exce
Almendro y Cuco, el uno al capotear y e l!‘entísimas, una de ellas magistral; un farol es
Sobrevienen' dos ‘ mis por bajo, 
uno con arrodillamiento. (Palmas). 
Un ataque, pasándose el diestro
remoltondo' 
sin héfif,
mostró deseos de oirlo y, al efecto, acudió con 
|este fin en compañía de varios amigos.
HnmafJn fnítnw,',, » pasodoble, que es un número musical brío-
guantelete ernuPh"hS^^ ^ vibrante, Instrumentado como su autor, el
que los hijosira mágica^ palabra de felicidad̂ . Y hemos, p?r|rhSo°a^pl?o& ?m ^^^ o J a f n s d r
el pueblo^o mejoren de situación; que los tanto, de seguir gimiendo bajo el dolor, bajo* más oue lo overon™ ’ ° q jea losde
L ................j ---------------- 1 Sjg injusticia y bajo las férulas brutales. "" ^ ^
|d e  lá Prensa, un”pásodob!e que lievá'8ii"nombre"i?ílniiolnc banderillas, sonf^uP®"^® y uueuavarra alpastel. ¡No cabe raáslfppr qqe iba a mal sitio.
t̂ i*nncf..A .4o, .. ... ’sarrollados en uno.de los arranques..,. genero«|yj-^u^ueeu las ^anas fijas y con salsa, élegan-| Otro, en los altos, quedándose el artista en
No ha 
su suave
e la claseknedia vean esterilizados sus sa- 
rlficlos y 4ue ios más afortunados se cap 
m odios de que la juventud, ajena a luchas 
e bandería, nunca es merecedora.
No se realiza labor democrática ponien- 
' a unas cláses contra otras clases, ni in- 
rpretando torcidamente lo que está escri-
L'
'̂V ____ _
Se reaiíz^ llevando al derecho ía iguai
 ̂ad y a los espíritus ía concordia. Es el 
«%am caique¡fríbuere, en que debe tener su
Irosos de la res.
El primero pasa a la enfermería con un Da-1®* ®̂**’®*®®̂®)’ 
lotazo en la axila Izquierda y conmoción ce-i ^®® ®® *'ep*te más tarde, 
rebral. |  quite una larga afarolada y
Pintaras es quien se lleva las palmas enl™®®̂®*'®̂®* ®” P̂ ®"0 testuz.
cia y tal y tal. Ei toreo ¿alegre? (Óvaclonazailos bigotes del enemigo, y una corta con trave- 
oi y desarrollo del antebrazo.
Más téllta, y al cuarto Intento, descabella, 
(Palmas y algún sombrero de los brindados).
porque tira en un 
pega un par de
que 10 oyeron
Hprhn<; n ía trkfp rnnvfí-HAn «..i i ”  El popular torcío felicitó, entusiasmado, alHechos a la triste co ivlcclón, quizás por eso > señor Belmonte y a los profesores de la Banda 
callamos todo el escozor que corroe nuestra í a los que obsequió con S e n d lle z  
alma cuando el es de tal índole que no permite
vislumorar a la vuelta de la queja la rosada efl-| , r i —
cada de un consuelo, ya que ñola luminosal SOCIW W l í M  flO f i l i P  M PiíS
ndamento t|Sda reforma libera!.
^Ei' Fopiilaf^j
►E V W E  É M  M A D É D
Adrail istradón de Lotería» 
SP?j«8iÍ« deB B o L  Bl V  18
perspectiva de su absoluta desaDaridón. Y al^n-__ • *jí -
evidente male&tar colectivo de todas las clases provincial
déla familia española coadyuvan factores dea do trabajos manuales,
tan raigada vetustez que soñar en suprimirlos í La Comisaría de la Exoosición provincial de 
de cuajo, para evitar las dolorosas resultancias; trabajos manuales que, organizada por la So­
sociales a que da lugar, no esotra cosa que' ciedad Económica, se celebrará en esta capital|y 
soñar muy bellamente.  ̂ Idurantelos días 10 al 15 de Agosto próximo,*̂ **
A esta verdadera ataraxia —suicida si el lee-: queda instalada en la Secretaría de la Económí* 
íor quiere, pero completamente palpable—que ca, piso princinal del Consulado, Plaza de la 
se ha ido apoderando de nosotros,se deba quizás; Coásíitudón, número 3. 
nuestra leMdad para ejercer la protesta grande, |  Las horas de oficina serán de ocho a doce de 
violenta, de vuelos de cierta transcendencia, * la mañana, pudiendo acudir a inscribirse desde 
contra los origines del mal irremediable, y esta : el 20 de Junio al 20 de Julio los expositores y a 
otra cómica Irritabilidad que nos Invade a ve-' solicitar se Ies reserve el sitio necesario
este tercio, porque saca un quintal dé redaños 
para llegar una vez hasta el físico del anima­
lito y sobaqulllearle un par. (Palmas).
GalUn emplea pocos pases, pero todos ellos 
encaminados a apoderarse del cornúpeto.
El bicho, que se ha tapado y deiendido en 
banderillas,  ̂es reducido por un pinchazo oreje­
ro que íe arrea Gallin, alargando el brazo con
José toca también un asta después de un buen 
recorte, y asimismo se le palmotea media veró- 
[nica super.
E! bíchete con alguna voluntad, pero sin po­
der, ni codicia alguna, soporta sus cuatro bue­
nas varas, las cambia por dos talegazos y des­
pena una molécula. Y se pas a !o otro.
¡Rabioso! berrendo en colorao, lucero, col!'' 
bi^co, y descaradamente abierto de cuerna.
Empieza el capoteo abusivo, y nadie se deci­
de a nada.
Gallin unos capotazos, y el bicho hace 
ascos a la tela.
Luego sobrevienen unos lances del susodicho
í S S Í ó s  S S Í iP ® "  mismísima f^ ,  y I José al amor da las incílnadones del delos pf-harbiliá, y al revuelo de un capotillo. (Protes-i”’®*̂ ®"̂  ̂ brazos a ley, cuelga un excelente!iones.
tas).
¡Caballeros, calma!
Más tarde, sobreviene una entera, delantera 
sus poquiílnes desprendida, administrada 
también cón alargamiento de la extremidad. (Y 
no quieren premiárselo),
Comediante, negro, lucero 
braguitas. Es más joven que 
adelantadiUo de herraje. _
Después de unos refilonazos y probaturas delidado'poraltó7esta \erbueno7y''8 w  con unonnnip C.nTnPfÍmnf-e>-̂  «Aa „n nira-An,, .̂ .>..0...... i~ _i_____ _ . j  o guc cuiiunu
meano y con sus! 
sus consocios y
^ ¡O iien tu v o l^ rS  » Í no lo es, pues no demuesii
ir Afio jx ^ igran poderío al recibir cinco picotazos poi
J  caídas y tres caballejos putrefactos./s se naja otra vez, ahora por ei 5, |  Camero pegó bien v es aolaudiii
Y vantr™, que ya en el primer tercio, hizo Iraraí. ^ “
'’°lLaVehelrea1m̂4n »(,- ♦ i «“ ™ «“lie. lanceâ
& 2 ? S r , ; y t n e ^ e  acuó 
S S  ,rapu"rfl'A¿"„„ro" '" 'I  ~  clava un  ̂bu.
Empieza éste la tarea con el consabido avu-F
u  üu iu  i u uum a   m a   - li it   l   l iti  i  para Soeo a é omediart ^ dq «V í flñánr lo on o
ces, cuando nos hallamos frente a una chincho-; sus instalaciones, a cuyo efecto se facflltarán|el 6,  ̂ ^ ^ |Wa la^rauíeta^démano^^









©ii©FFa a la® ©Miieli®®
C 4 M A S
ellos cayó en el pozo de la huerta próxima, y 
poco los muchachos oyeron salir algunos que­
jidos del fondo. ,,
Inmediatamente avisaron a la guardia civil, 
V un labrador, ayudándose con cuerdas, bajo ai
J  m ^  ----mwn <"k A n  T O H
y o a ĵ uaiiuv»oo —
nozo y extrajo a una mujer mal vestida, en tan
____ _ _ ancnnc nnHÍH niieií¡rse.grave estado, que apenas podía quejarse.
1 “  . __í_ .lAKtl « fcnla Id rnhp7B enSBU*{JVC COiCiUAWf J-— -JAparecía muy débil y tenía la cabeza
L a joven enfermiza es d é  compadecer doblemente. A  sus padecí-^ 
mientes físicos siempre se añaden sufrimientos morales, qqe ’ en ellá con?tÍ*v’ 
luyen estado de lasitud, de desánimo, enteramente, desfavprafrie para su 
restablecimiento, y  es que ia joven enfermiza tiene ensueños lo mismo que sus 
henncinas más fayorecidas en lo que respecta á la salud: en su imaginación traza 
proyectos, se  cregi Vin porvenir, Y  cuando volviendo á la realidad recapacita y  
advierte que sus proyectos son irrealizables, que su porvenir no tiene consistencia, 
entonces llora y  sacrifica sus énsüejios.
A  las; jóvenes enfermizas Ies diremos s N o  desesperéis de recuperar la 
salud. Nuestras Píldoras Pink ban curado á muchas que á semejanza vuestra 
)i£ibían efectuado ya  e l sacrificio d e  sus ensueños. Nuestras Píldoras Pink curan 
á  menudo cuando ya  todos los demás medicamentos han fracasado. Si aun 
n o  habéis experimentado las Píldoras Pink, no se os figure que carecéis de 
curación. Consultad los periódicos, pedidnos folletos quelhemos editado y  que 
os remitiremos I en  e lb s  leeréis numerosos testimonios de curaciones, escritos 
por jóvenes do ^oda^ i^ondicionéS* Quizás algunas estaban más enfermas que 
vos m ism ary* éin-em bargo, las Píldoras Pink las han curado, é Porqué las 








Conducida a la casa de socorro, se la apreció J1 
• ' del húmero y fémur iz[la fractura completa ^
;quierd08, una lesión en la cabeza y maguí a
miento general. , • .«ja
i Parece que interrogada por el juez, dió di­
versas versiones, , „ , ,
i Lo único cierto es que se hallaba en el fonüo
Idel pozo desde hace tres días.
Se llama Julia Genzáiez y tiene 55 años.
P e s p a c S i o  o f i c i a l
fj,'’ telegrama oficial de Alcázar del dia 29, 
r ** • y cincuenta minutos, participalas 81e. salida de una columna 
” 110 deí teniente coro-
La mejor máquina para escribir
i C o t^p a ra tis
./.iaje
' i la escritora
l a  m á q u i n a
YOST
m á q u i n a
YOST
^  Se hallan ¿e venia en todas las farmacias: 4  pesetas la cajüf 
21 pesetas las seis cajas.
H q  t i e n e  c i n t a
9 Junio Í9Í3.' <t'
(as a Ctafral: 3ari{afiIo,'iiüi. h. •
^ S u c u r s a l  e n  iV iá l a g a :  P l a z a  t í e l  S i g l o  1 , y  e n i B a r c e l o -  
| n a ,  $ e v i S i a i  V a l e n c i a ,  C a r t a g e n a ,  S r a n a e S á ,  B i lb a o *  C o r u ñ a ,
V a l i  a t í o i i d . ,  O y i e t í ^  Z a m o r a  y  L i s b o a ^
rspaciio de Vinos üe Valdepeñas Timo y Blanco, ̂ ¿-̂ B̂TÍn, despachándolo de una caída, en cuya
Vinos JFims de Málaga eriados m  Bodega, calle Capuchinos 13 dividen las opiniones.
C a s a  fs in a iad la  ee i e l  efi®  1 8 1 0
San Juan de Dios nüin. 26, ezpendr
:d,
que ayer se ofde>nc
volante de Ardía, al nía».. T(.iai7 a nosirión nel Antlflano, con dirección a Jeluíza, posición
hostilizada hace tres dias, , Ap.) o«
Verificóse-la salida en la madrugada u.' 
llegando sin novedad a Tzeríin, donde comió r* 
primer rancho. _   ̂  ̂ ,
Reanudada la marcha, halló contacto con el 
énemigo y fué atacada ia columna por ¡os ilan-  ̂
eos, logrando rechazar al enemigo, hacerles 
grandes bajas, y que se retirara, después de 
reñido combate. ^
La columna llegó a Tíatza luego de sostener 
cinco horas de fuego, •
Nuestras bajas fueron: muerto,e! soldado An­
tonio Brea; heridos, Jesús López, Luciano Mar­
tin, Antonio Quintana y Mateo Ferrer, de Fí- 
gueras; Antonio Rodríguez Sevillano, de Wad- 
Ras; Antonio Ferrer, de caballería; y tres aska- 
ris del tabor de Arcila.
En el ganado tuvimos cinco bajas.
El comportamiento de los fefes, oficiales y 
tropa fué Brillantísimo, a pesar del cansancio 
de la marcha y del excesivo calor.
leNicio de la aoáf
Be Provincias
P e  B u r g o s
Hoy se jugaron murubes. 
Vicente Pastor estuvo en el
i Do» Eduardo Díes, dueño de! establecimiento de ia calle 
sajaos é los siguientes precios:
i 'i víaos á© VaMepéüs Tisis




0, J U N I O
tuna nueva el 4 a las 6-6
Semana 29.—Lunes 
Santos de hoy.—San Marcial.
Santos Santos. Castro y
tundino.
Jubileo para hoy




'Vr ‘ más tarde, como desarma el bicho. i
j r  w p u é g  de capotearlo el mismo Gallin, medio i 




. ____ ____ ____ -...apuro
(Se repite la ovación).
Ya dueño de los avíos, Gaílin, después de 
unos cuantds teionazos y meí^os pases, des- 
Iguel Sitio, tirón, molinetes,“efe. efe.
Y tüuo eiio, rodado con la salsa eh la «man­
sión Gómez».
Un pinchazo bueno, una entera trasera y ten­
dida, y un descabello a pulso.
GalUnmútXes por bajo, con precaudones, y 
no muy derecho, intercalando un molinete, y al 
teríhihaí otro por bajo casi'.sé postra.
Despttés de unos «latigazos» se confía un 
tanto el espada y ya trastea a su amor,
A toro abierto, una estocada entera, trasera 
y torcida, entrando hábilmente, y llevando la 
manedta izquierda por delante. (Grandes aplau- 
•Qs, y Ih oreja, que José rechaza, por no ser a 
concesión unánime).
en negro, capirote y 
chiquito, joven y con
Betengefio, berrendo 
cen botinas. Además es 
dos pifOiíéitos.
Cunde el lío a las primeras de cambio, y el 
público empieza a bostezar, ¡Y tiene razón!
Mejías lance a sin poner nada por su parte. 
El torillo, le Imita.
Blandeando y en fuerza de acoso, toma el 
m oruchiilo tres varas y un mal refilonazo. ]Bra- 
vc, señores de la mona! (Manuel; ¡súbeles el 
sueldo!)!.
Berenfdlno.rvoMd la cara al tercer lanceta 
20. ¡Los torosa
En quites, uno de José, de adorno y tal. (Pal 
mas). l
Y más aun, pando recorta, se ciñe, y arreba­
ta atórete lee cintas que luce sobre el lomo.
Bienvenida I I y  Africano salen'del paso, 
con cierta equidad y aseo, dejando los regla­
mentarios. f
Un chico se arroja, y es retirado.
Mejías trajBtea sin confiarse, por bajo, v con 
el piquito de la bandera.
Inmediatamente después, media con travesía, 
ladeada y perpendicular.
Gontinda la ración de trapo. *
Y cuando menos se espera, surgen los ador­
nos en forma de pasé de molinete y afarolado. 
¡Una ola glacial, no hace efecto semejante!
Un ataque, humillándole el bicho.
¡Y seguimos aburriéndonos «un» porción!
La fiesta, (?), aburridísima.
Ellos, con deseos, pero no hallaron materia 
disponible, y así no hay modo.
Moreno Santamaría mandó seis cosas, de 
una mansedumbre y una desigualdad ejempla­
res.
Los lances de Mejías en el tercero y las ale 
grías de Gallin en el sexto al que, perdónenos 
;el maestro, apuró demasiado en bandertUas, 
constituyeron las notas salientes del festejo.
¡Y eso, después de tres horas, la verdad, no 
es mucho!
¡Así salió el «respetable» de mohino!
D .J.
B a n q u e t e  a  “ B a l i í n , ,
En los jardines de Hernán Cortés, se verifi 
[có anoche el anunciado banquete en ofrenda a 
Gallin por sus triunfos de matador de toros.
, Alrededor de las meses preparadas al efecto, 
tomaron asiento cerca de í^oscientos comensa-
Oe v ia je
En el expreso dé ayer tarde marcharon al ex- 
tf^jero (Jon Antonio Gómez Cano y familia.
Para San Sebastián la señora viuda de No- 
reña. ’ ■ * *
----- —*-----------------------
Den Bernabé Dévsla'
En el expreso de las seis de la tarde regresó 
ayer a Madrid nuestro ilustre paisano el exmi­
nistro de la Gobiernadón don Bernabé Dávlla 
BertoloH, que fué despedido por las autorida­
des, el presidente de la Diputación provincial 
y gran número de amigos polítfci,s y partícula
r69i
^  L ^ r a e b e
En e! vapor Mariano Benlliure salió ayer 
para Larache el segundo batallón de¡ regímlen 
ito de infantería de Covadonga núm. 40.
También marchó la oficialidad del tercer ba 
tallón.
Durante el embarque de los soldados, la no- 
|tabi6 DfindB d6 hiüsích de Covadonga, que pue- 
djs iigurar entre las mejores, tocó el pasodoble 
Gallito y otros números.
 ̂ ^pespiúieron a la fuerza los Gobernadores ci­
vil y fnilitar, el alcalde y concejales señores
8
4 » » Sí . » '
Un a » £ a
Osa botella' ds 3¡4 » > » »
¥iis@s VnMé¡i»0g  ̂E ím m '
arroba de !6 litros Valdepeña Blanco pías. 6*50
» » 8 » 3*25
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Vfesíg ¿felpáis
vino Blanco Dulce los 18 Litros ptas.
Pedro Ximen 


















Cocííe?© ♦orea adornado y pasaporta a su
enemígo^de^üM f  ®
de banderillas y coloca f  g í
<ena.
Dana rni j
vuelta. El diestro mientras üya ® .
gue pinchando y arrea un sablazo. &>.««« erier- 
cer aviso y el espada intenta descapfc»'?** po/
Este tiene una hija, que casó ha ya algunos J El casero se av alanzó rápidamente al José, 
meses, llamada Francisca Delgado Real, de- deteniéndole ene! momento que pretendía apu- 
igual naturaleza que su padre, rayando en los fiaíarse más.
! veinte años y con domicilio, en unión de su es- | . Reconstituyendo la escena anterior a ía llega-
¡poso, en la calí® de la Jara número 25. |  da de los vecinos, se desprende qû e padre »
Las relaciones éntre padre e hija eran desde i hija debieron cuestionar por una de las varias
hace bastante tiempo muy tirantes, habléndo ----------------- - ” *
jnos asegurado que en más de, .  c ------1— ........ ........una ocasión la
¡había amonestado y hasta habían mediado gol-
I
j Como son varias las versiones que hemos re­
cogido en el lugar del suceso, y alguna de ellas 
muy delicada, nos abstenemos de estamparlas 
jaquí, concretándonos sólo a reseñar el sucesp.
m  laíecliio
Cabo Páez, Ruiz Martínez y Mesa Rosales, el
Serían las siete de la tarde de ayer, cuando 
Francisca penetró en el domicilio de su padre, 
donde según nos han dicho, no había más per­
sona que él.
A las ocho apaoximadamente los demás veci­
nos de la casa que se encontraban en ella oye>
causas que nos han dicho*y que no hemos que­
rido hacernos eco; sobreviniendo la determina , 
ción tan grave del padre a consecuencia de las 
contestaciones que a sus palabras eealoradEs! 
diera la hija.
A  la  ca sa  d® ao eo rro  
Con la premura que el caso requería, entre’ 
unos y otros vednos acomodaron en sillas al! 
padre y a la hija, conduciéndolos a la casa dej 
socorro de la calle del Cerrojo.
A la anterior operación prestaron su concur­
so ¡08 guardias de seguridad Salvador Mateo! 
y José López, que acudieron a poco de los ve­
cinos.
cinco veces; promoviéndose una gríia 
ble. El presidente le impone multa por no íliíPef- 
s e  retirado al tercer aviso. ^ .
Cuarto. Gocheríto muletea con brevedad y 
da una estocada, descabellando. (Muchas pal­
mas.) .
Quinto. Cocherito pone dos pares superio­
res. (Ovación ) Pastor hace una faena vistosa 
y da media buena. , .
Sexto. Cocherito muletea superiormente, 
atiza media excelente y despabella. (Ovación).
vaielicianó y lue­
go de pinchar varias veces dej'a-ana deiajitera.
Miartín Vázquez trastea con gran valentía, y 
al cuadrar la res atiza un esíoconazo 'stíperlorí- 
slmo, descabellando a la prínígra. (Muchas pal-
i:I Paco Madrid hace al tercero una faena inte»- 
gente y luege de darle un pinchazo hondo, loj 
descabella. (Ovación).
I Valenciano desarrolla en el cuarto un trsste^ 
breve, y termina de una calda. .
En el quinto derrocha Martín Vázquez g Uí> 
peza y arte, y tras un pinchazo, deja mella eín 
todo lo alto. (Ovación).
Paco Madrid emplea una faena valiente, 
encunándose, arrea una estocada monumenía!.^^ 
(El delirio de palmas).
Los toros fueron muy difíciles.
Oe Ceuta
Una comisión visitó hoy el poblado de CiuL, 
Dos kilómetros antes esperaban a caballo el 
caid Abdesatán Salda y varios moros principa-
comandante de Marina, secretario del Goblernol^®” voces pidiendo socorro, entre las que se
civil señor Pérez Alcalde; coronel del regímlen- 
ito de Mallorca y oficialidad del mismo cuerpo, 
¡presidente de la Diputación provincial don Fér 
[nando Maldonado Pareja; el comandante sar
^ <>«' iovenigento mayor de plaza ¿ í  José Moreno Sed'^o
y ya lamoso espada. |y  otras personas.
! La comida, mny bien servida por el .tocayp.l Preaencid el embarañe numeroso oúblico
cordinllqiíe despidió carIflosaSente a loa soldadoní
' A, j, , , 1  imomento de zarpar e! buque.Al ultimo se pronunciaron brindis, deshacién-^ . ^
kiéntras, el torete persiste en echaria cibe- 
cité por el suelo.
Vibrios intentos dé ataque, y por fin, un pin­
chazo hondo, caldo, con cuarteo «sin trampa». 
Una poca de tela, y el toro se acuesta «hln-
:dose los oradores en elogios a Galjfn.
I A las once temiíhó el acto, queTcomo, decl 
moa, fué úna fiesta de amistad y d^ adhesión 
entusiasta a Pepito Gómez.
Noticias locáíes
C áteilpas d e  in ed elad e
Por la Subsecretaría del Ministerio de Ins­
trucción pública y Bellas Artes, se anuncia al 
turno de concurso de traslado la provisión de! 
¡unaplazade profesor de ascenso, v a c a n t e e n f „ „ K ^  
cada una de las escuelas de Artes y oficios
chép» dq yivlr.
Y eídél cachete, da en el mismísimo busilis.
hada más.
gyte es SspeJueto, para que se míren «ste 
des en él.
Es negfo, chico, escurrido y no mal puesto. 
Resalida intenta saltar por el 5, yerificánde 
más tarde por el 4.
?//h? veroniquea, intercalando un
 de 
Palma, Lanzarote y Gomera, con destino a lai 
enseñanzas de modelado y vaciado.
Los aspirantes dirigirán sus instancias al Mi 
nisterjo, en el término de treinta días.
O S sp oF o  a g r> a si@ c|d ®
le de esta para 
cuarto.
 ̂ Dicho tren arrolló en el cruce del Muelle de 
Guadlaro a! muchacho de 16 años de edad José 
García Martínez, asilado en e! correccional dé 
esta capital, que debió morir casi instahíáneé 
mente a juzgar por el estado de mutií ación en 
que quedó.
Como ocurrió el hecho no puede precisarse.
destacaban más angustiosamerite las dé: ¡No | 
me mates por Dios, papá! ¡Yo no haré eso" 
más...! y otras, pronunciadas bajo la presión del 
más extraordinario terror.
A tan inusitada demanda de socorro acudie­
ron varios vecinos, marchando al frente de ellos 
el casero de la casa Francisco Heredia.
Cuando penetraron dentro de la habitación 
donde se desarrollaba el drama vieron a la 
Francisca tendida en el suelo, sobre un charco 
desangre y tratando, aunque inútilmente, de 
incorporarse.
En el otro extremo de ía habitación, descom­
puesto y convulso, con la faz desencajada, se
En el indicado establecimiento benéfico Sek^o u x^uuco iaii 'kjaiu jr i uo iiiuivia f
encontraban de guardia si médico don José Gar-fles que acompañaron a lá comisión hasta el po- t  
cía Guerrero y el practicante don José Rodrí-lbiado, donde fueron recibidos cariñosamente, t
guez
A flU E R T O  P O R  E L  T R E N
, La primer nota triste del día de aver la dió» x, . . ,
el tren de los Ferrocarriles Suburbanos f^*.^®®®hcajada, se
Velez Málaga a las doce esgrimiendo un arma blan
Ai ver en la habitación a los vecinos, preten 
dió suicidarse, dándose varias puñaladas en él 
pecho con el mismo cuchílío.
almorzando todos en ia casa de un moro prln-I ; 
Ambos facultativos procedieron a practlcarlelcipal. f
la primera cura, apreciándole a la hija dos herl-i Después visitaron el poblado de Xixa y en ; 
das punzo-cortantes de tres centímetros de ex-l todos los aduares se repitieren las muestras de 
tensión en la parte medía de la espalda, síendoladhesión a España. 
su prohóstico grave; y tres heridas de igual na-| La comisión regresó satisfechísima* 
turaleza, en e! pecho, al padre, d® pronósticol —Ua llegado el generé! de la amiada señor ' 
reservado. i  Aguirre, con objeto de asistir a su hijo
Una vez que la ciencia cumplió su primera 
misión, pasaron al Hospital civil en dos cami 
lias, acompañados por los referidos guardias.
£ 1  ja z ís a d o
WDe todo lo expuesto se dió conocimiento al 
juzgado de instrucción del distrito, que lo es el 
de Santo Domingo, practicándose las gestiones 
sumariales; necesarias para esclarecer las ver 
daderas causas que han motivado este drama 
familiar.
ron atrojarse a la via, otras en cambio aseguran 
s que po hubo tal cosa sino que se encontraba ju 
Igando con otros muchachos y fué a pasar cuan 
Ido precisamente cruzaba el tren. 
i  El maquinista apercibido del suceso, paró el 
— - — «. « j|. ¿convoy durante unos momentos, coníinuandol
Manuel Castillo Muñoz, operario del tallerl^®^^^^!,?** 
de espartería de don Manuel Pacheco, Carreterf* pareja de seguridad, siendo cus
ría 17, ha tenido la desgracia de clavarse una I cadáver del desgraciado muchacho
aguja alpargatera en él ojo derecho.- De tan lí ^ instrucción del dis
grave accidente del trabajo fué perfectamenteil,” * ’ don Julio Díaz Sala, que una vez quehu 
cutado en muy pocos días en el Consultorio deii°^ . algunas declaraciones, ordenó el le- 
afamndo oculista doctor don Luis López Sorao"|^®”,;®”’ ^ depósito judicial don-
Telegramas
JeHIds k k  taráe
Bel Extranjero
I Los chauffers y cocheros acordaron reanudar! 
¡el trabajo.
O é  R o s n a
jrlosete, el animal aguanta cuatro ca 
acalda y un descendimiento.
^en los quites una serpentina de 
y Mejías arrea un monterazo.
za. Carretería 28.
A este operarlo, que es un obrero modelo, 
dice hallarse altamente agradecido a su princi­
pal que se portó como si fuera un padre cariño­
so, e igualmente a don Luis que en seis curas 
le libré de una cegura segura.
Tenemos verdadera satisfacción en consig 
inar hechos como éste.
fde hoy se le practicará la autopsia.
DRAMA FAMIUAR
29 Junio 1913.
D ©  T e t y á n
De Rincón de Medick y con objeto de efec­
tuar un reconooimiento salieron fuerzas regu­
lares indígenas y cuatro compañías del Serrallo.
Estas tropas subieron al monte Dersa, y ile­
garon hasta Guadaíall, rebasando el aduar de
E'ta mañana sintióse un movimiento sísmico! 
en varias provincias, especialmente en Co-I 
senza.
Los edificios han sufrido grandes desperfec­
tos.
Dícese que hay varios heridos,
Be Provincias
muchacho castigar al tq- 
de su mota propríg. 
ir, caidito, de primeras.
29 Junio 1913.
D e  A ^eüIB a
A bordo át\Saganto  llegaron el capitán Po-¡ 
deroso y el teniente San Martín de Espinosa,! 
pertenecientes a las fuerzas regulares, ambos!
de c a to ta ,  a dea Braulio Garda R„„ero. cou el “  P™pd.i.o_de^^^ y ,„a.|res iadigenas de Meiilla: lM -  l ' '“H X |S ^ " e i c g l o ”'4e la bizarría con quê
„  i ,A 1 ¡¿Bensalem.
ÍBI oxjwliMa seS or G»™ía Bn«PÍ»|fa“  m ír q l  pTê ^̂ ^̂  ̂ f S  ‘‘*™- i
I En el próximo mes de Julio pasará unos díasfj;®»/® incomprensibles, si-l Ante el avance decidido dé nuestras trooas ^
|enesta capital el hábil operador y aíaniadof hacer algunos dispares que !
Gloria Lupión Pé-|  ̂ malhadada hazaña, |de esíravismo a !a señorito - • --------- ------- ------ - ..ux.cu.c
rez; I yne*va e! arma homicida contra sí para arreba
En los pocos días que psrmenecerá en también la vida,
ga el distinguido profesor de Oftaimolofía del A n íec ed ea te s
frente;|la FaeuJíad de iViedJcina de Qumáa, estable-| En el número 14 y 16 déla calüe de Zamo* 
|;c(^á una censuita ce su espedalldEd en el sitio -rano vive con su mujer el obrero José Délffado 
ensy horas que oportunamente daremos a roRocer; Berrocal, de 50 años de edad, natural de S  
aipuDlico, i ‘ ■ ‘ f  f.dales, ■
b=‘en ^  “ropae!Después de arrasar unos cuantos poblados, 
las tropas regresaron al campamento, sin ser 
hostilizadas.
O®  R a r í s
El prefecto de policía ha consentido suavizar 
as prescripciones referentes a la circulación de 
los vehículos.
Be Madrid
„ . , __________ suy'
tán de cazadores, herido en el combate dél dia 
23i y qué se halla en el Hospital,muy mejorado.
—Hoy llegaron el segundo batallón de! regi­
miento de Córdoba y el escuadrón de Villarro- 
bledo, haciéndoseles un grandioso recibimiento,
De Estepona
Los toros de Gallardo fueron bravos; se arrios­
traron cuatro caballos.
Ginés quedó bien; Carnicero estuvo superio» 
rísimo, cortando una oreja.
El público, entusiasmado, le sacó en hom? 
brós.
OeAlgeelras
Ha llegado el tercer batallón del régímlepto 
de Córdoba y se dispuso que inmedlÉtsmente J  
embarcara para Ceuta, en el vapor Vicente Fe^ I 
rrer. !K¡
El espectáculo del embarque fué grandiosoi^ 




El proyecto de decreto sobre volutiíariado dé/; 
jAfrlca, ae que se ocupó ayer el Consejo, sflJ 
^firmará la semana próxima. ¡ r
! Luque perseguía llegar a las maylores garan | 
tías posibles para que el voluntariado sea me-j 
;jor, estimulando a los reclutadores; aumentan-i!,
do las cuotas del voluntariado y ]----- -
cuanto aconseja la realidad.
Cree Luque que con la reforma se líegarri.* 
dentro,dé tres años a reunir un COTtingeníe de; 
voluntarios que se aproxime a 25 q 30.000 hom­
bres. I 1
B e  ^
Al atardecer personóse la poliaa en una casa’' 
misteriosa de la calle de Aribau, llevando man­
damiento judicial. ;
De dentro del piso se negaroi a>brir, peroí
dos agentes entraron por la"’ veijtana, hallando 
én una de ¡as hsibltaciones a la aiciana Amparo i 
Quintana, viuda de un coronel, y a su hía, de ¡ 
30 anos.
j  TLT iLT , . k 1 Ambas dijeron que no tenía i necesidad de
f Numancia, jugandof comunicar con nadie y que vMin tranquilas e 
varios muchachos, la piedra lanzada por uno de f §u apartamiento, desde hacs dÓi meses
29 Junio ¡^13.
Suceso misterioso
rnm ssm m m É L
£fé iesite tiempo emplearon diez y siete le i^  Gondeiísada, sin que en dicho tomaran otra alimentación, y sin salir 
jcklle*
ie ítbIs de dos chifladas. 
i( numeroso público que aguardaba en la ca 
suponer que se trataba dé un descubrí- 
sensacional, quedó decepcionado.
Sin notlciaf
loiliay ninguna noticia, ni política ni de
Agresión
no de Carabanchel, citando MaríaJn\térnü
ar« Pascual, de 25 años, saHá de utr esta 
binfíento, se le acercaron y sujetaron por la 
k! í  aos hombres, mientras otro ipfería 
plialadas, dejándola en gravísíÉ® . estado, 
wáresor se llama BernérdinO &nz. 
claró María que hace átgün tiempo rompió 
íciones con Bernardino, y enfurecido ̂ t e  se 
Izo acompañar de sus hermanos y la agre-
A l b a
3 flor Alba recibió en su despacho ©||clal 
ai i dé algunos políticos que Iban a Infere- 
i 1 resolución de asuntos que dependen de 
úi sterlo.
aj )lén le visitó el gobernador del B^nco 
■,6|afla, señor Coblón.
omentos que tuvo libres, dedicóles el 
a evacuar asuntos urgentes.
•Visión da vacantes
de los asuntos de la Dlrecoldn de comunicado-j 
nes. I
Anunciando la existencia dcl cólera en Saló-l 
nica. I
Itiitkiss it( la aocktl
Iilipus le minia hni
D e i
RecaassdaeSón del
de c e r n e s
Día 29 de Junio de 1913.
30 Junio 1913
De Tánger
Según informes de los indígenas de Djzen, 
la barca está quebrantadísima. En el último 
combate tuvieron trescientos muertos.
En el campo enemigo reina enorme confusión, 
pues los cabileños carecén dé jefes capaces de 
conducirlos a la victoria. Los encargados de 
dirigirlos solo supieron conducirlos, en la gue­
rra con los españoles, a pérdidas y derrotas.
Los cabileños rebeldes no tienen organiza­
ción ni caudillos. Los seis mil fusiles que reci­
bieron últimamente, no los utilizan por faltar­
les munlcloue^.
Se hallan dqamorallzados y hambrientos, alan­
do Indicio de .tal situación la vuelta a Tánger 
del RalsuIl,désesperanzado de que los suyos ob­
tengan el trij^fo y convencido de que la victo­
ria será para España.
La actitud ^el Raisull se Interpreta como de 
inhibición, pijes como ve la pérdida de su 
causa procura rechazar toda participación juz­






i » de! « 1178
1 » de Churriana , O'OO
i * deTeatinos . , 10 06
if Suburbanos * n , 2 20
1 Poniente , • t « . 11‘56
1 Churriana • 1 1 t , 208
i Cártama . 1 2  i , 403
1 Suárez , 1 - 2  0 6 4'42
1 Morales' , 1 t 1 , 1846
í Levánte , B B 1 . 4‘29
i  Capuchinos. 8 { I , 1586
I Ferrocarril, B 1 1 , 61‘16
Zamarrilla ■ * P 1 , 14‘30
Palo a • I I , 16*66
Aduana , * 9 f . 00,00
Muelle , 2 1 1 . 13*20
Central , 1 0 « ; 648-42
Campanillas « • • . O'OP
Tota!. . . . 2,239'54
PERFORADOS AMERICAMOS DE FIELTRO 
SEA BAYETA ENCARNADA DEL
ROJO
Nuevo compuesto arsénica
A  G O T A S
1
irtado gran curiosidad el anuncio de 
iones respecto a la provisión de altos 
J, siendo Imposible averiguar lé que hay 
érto, por la ausencia del conde y halferse 
¡rtos los centros oficiales, 
itre los decretos que el jefe del Gobierno 
rá el lunes a la Granja figura, además de 




D e  B a r c é l e n a
p i io  
únaclói
N o v i l l a d a
i ja corifda de hoy asistió basténté, pú-
CB«î aloi*es de vinos I
Mañara martes, a las cuatro de la tarde, ce-1 
lebrará junta general ordinaria la Asociación ] 
Grerrlal de Criadores Exportadores de vinos, j 
para tratar de asuntos relacionados con la ex* ® 
portqplón de nuestros vinos a Alemania  ̂ >
Msño heñido
En la casa de socorro del Hospital Noble le 
prestaron asistencia facultativa al niño de diez 
días Angel Guñalón Varea, hijo de Antonio y 
~ . , u j  , TT ..  ̂ o r. , I Francisca, que se produjo en el domicilio de
58 n8 c6l6brfldo la Verbena de San Pedro ¿ éstos. Muelle Viejo 67, una herida cbjntusa en 
con gran animación. lia  mejilla izquierda, de pronóstico reservado.
En Sltges volcó un automóvil, resultando doslpAunque los papas de’ la crlaturíta no hen dl- 
herldos graves. |cho nada en concreto acerca de como ocurrió el
De Bilbao I hecho,: parece ser que fué debido a un descuido
u , t. j  * Idelas personasencargadasdevelarporelln-Los socialistas han celebrado mítines contra! fanttlo. fu. c.
^goliat Algort» y Sestao, sin ln-| Se díó conoclmiei(|[to,al júzgado de instrucción 
cmenies. |¿|e¡ diairito.
De Almería i Deŝ i»ioi*ee
Los novillóé de Milla no pasaron de regula-l„,^y5^ fueron entregados al cónsul de su na­
res. I clón dos alemanes desertores del ejército colo-
Manolete obtuvo dos oi'pjasr Lesaca, mallíij^
bien; Alvajfto superior en ambos, cortando]- legionarios, que fueron detenidos por la
Los Emplastos deftel- 
tro rojo del Dr, Winter
Curan Cafarros
El f trsé i& leo » lo d o  y M o r r o
de pecho, 
bronqyfíls, reumatismo, dolores de 
pulmones, dolores de costado, dolo­
res de espalda y riñones, lumbago, 
ciática, caiambres, etc., etc.
fiwft VENTA! Farmacias y proguerfaS
MUCHO. CUtDADO CONXAS JMITACIONES
y pisoteé 
I traje rot|| 
la pases 
ose al d|
jugaronS reses de Contreras, que resulta- 
leyes, a|endo fogueado el último, 
iblo tlene cQsas de buen torero con el capa­
dla muléta, pero flojea matando. Se le 
Sió bastá|te. |
■ pno estuTO regular e f  su primero y muyl 
*||n el se^ndo, al quf pusó“ ¥n ex^fentely 
' ál cambio, i |  un apéndice.'
• nota ladjó Afcalereño» ALprimeroIoto-j D e  A l e o v
ipor verónicas y recortes, superiormente, I „  . >
blasmando al concurso. Hízp quites magní-* Con regular concurrencia pelebraron los so- 
y colocó áí cambio palitroques Ci rtos, tan clallstas uo njiltin antlguerrero.
0, que fuf empitonado por el muslo, vol-1 La vlolenda de los discursos obligó al dele- 
0, si bien resultó ileso, aunque ■ gaóo a suspender el acto, promoviéndose un 
La faena de muleta, constltu- lg^’̂ u escándalo.
le rodillas, pecho y molinete, I D O  S á V lf i la
stro metido siempre entre los 1 
is, El púî jlco, de pie, lo ovacionó. Des- f el expreso llegó el ministro de Gracia y 
\  la fiera.|de un pinchazo superior Isimo y ■ Justicia.
/jlé estuj^ndo, saliéhdo volfeado dettan-N En todas fas estaciones delf|tránslto salieron 
) Chnrsé. Uran ovaeji^í ; I ® •'«ciblrle las autoridades.'I
i a  C f i Ó é t a  * * Esperában las corporaciones y bastante gen-
di ario oflcul de hoy pttbUoq lo que islgue: |  En un coche, acompañado del presidente de 
isp )nlendo tue se considere el c a r^  de la Diputación y seguido de un. centenar de ve 
de Estado ,^aaor CéjTtraí de la Armada, hículos trasladóse a su doinljpnio, donde se ce 
l al de subsfcretaslo déí ramo. I lebró una brillante recepción,
sponlendo qi e el subsecretario dé Gober-1 Esta noche tendrá efecto lín garden-party en 
in seéncatgie Interinamente del despacho su honor.
policía.
Reclam ado
. La policía detuvo ayer a Francisco Cuesta 
I Chica, que se encontraba reclamado por el juez 
dé Instrucción del distrito de la Alameda.
Cuesta pasó a la cárcel.
R estituido
Ha sido restituido a sus padres el niño Juan 
Gómez Mateo, que días atrás se marchó con un 
: batallón expedicionario a Ceuta.
En dicha plaza fué entregado al capitán del 
ívapor «A Lázaro» y óste a su vez lo hizo a la 
policía.
R e y e r t a
, Lo? betuneros José Caflde Ruiz y Vicente 
(GutiérrezCasado,sostuvier<.n negra reyertaén 
lia calle de Larics, por eprecipclones oonírarlas 
len la bétunería, profesión que tienen.
Fneron detenidos por una pareja de seguri­
dad y encerrados en los caldbozos de la Adua­
na, pero el señor Gobernador, compadecido de 
ellos, los puso poslerlormente en libertad.
MENTOCORINA DARW
Ihf aWt?o mefagsto para la; csicraedades
de flariz, gargaaia y p«ho
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
ea forma de ALBUMINATOS, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical X,. 
Es una preparación de gran trascendencia MEDI­
CO-SOCIAL, que merece toda la atención dei csí» 
nico por los maravillosos resultados que con ella se 
obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DF 
LA PIEL.
Su gran poder’ RECONSTITUYENTE y BAC- 
TERICIDA, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya apli­
cación incumbe solamente al médico una vez cono­
cidos los componentes del X„ y su dosificación.
Nuestro preparado X,, ha sido analizado por el 
jefe dél Laboratorio General de Sanidad Militar., 
Dr. José Ubeda y Correal, y determinado ei pod'?r 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al­
fonso XII, bajo la dirección del Dr- Caial.
Pídanse folletos explicativos del X„ a sul 
representante
Maniael FeimándcB Basafifes
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL; Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense.
¡De venta en las principalpsles farmacias y dro
1
guerias de España, Portugal y América.
áéoáio e l mamtdo
ESPECTACULOS
Es el mejor afitineuráigico conoctd
NO TIENE RIVAL
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de opereta 
y zarzuela española de Ursula López.
Función para hoy:
A las ocho y media, «El gitanillo».
A las nueve y media, «La reina de las tintap- 
A las diez y media, «Los cadetes de la reina». 
Alas once y medía, «La corte de Faraón». 
Entrada general, 25 céntimos.
t e a t r o  LÁRA.—Todas las noches tres sec­
ciones alas 8 1|2, 9 li2y 10 ll2, tomando parte tres 
números de varietés.
Butaca, 075; General, 0 20.
CINE PASCUfALiNI.—(Situado en la klerntút 
de Carlos Haes, próximo d  Banco}.—Todas las 
ehes 12 magníficos Guadros, en su mayor parte 3$ 
trenos.
CINE roEAL.—(Sltuado en la Plaza de los Mo, 
|ro s ).—Todas la* noches 12 magnificas películas^ O i  en su mayoría estrenos.
ornando un sello desaparece en el acío el más fuerte 
olor de cabeza, así como toda cíase de dolores ner­
viosos. Solo cuesta 51^ REUL en farmacias y dro- 
pB*ospecto igiBe acom paña a cada cajita . .
, CINE MODERNO.-dnstalado calle Don Juan 
de Austria, Martíricos, próximo al puente de Arail- 
[ñán).—Estrenos de películas todos los días.
Preferencia, 0‘20. General, O'IO.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular.
Blusa de seda bl§nea y 
colores
, adoraos y bordados 
A Pesetas de 11 a ¡ 2
Trajes de lana, forma sastre, para Señora. 
Trajes de dril, forma sastre, para Señora . 
Vestidos de seda, lana, batista, etc. . 
Trajes lana ó dril para Niña , . . .
Refajos de §eda .o algodón.
I
Hepas confeccionadas p ra  CW £CIiO y M O  y M cnlos de la Temporada
• . ■ ■ ' j
de 25 a 100 ptas. Tt^jes lana, alpaca, etc., para Caballero. 
de 14 a 40 > 'fiwjes dril, etc., para Caballero . . . . .
de 14 a 85 » Imí)ermeables e impermeabilizados . . . .
Trajes lana, etc., para N iño ..................................
Trájes dril, etc., para N iño ..................................
Guardapolvos de dril 
De peáetasS a25
  









25 a 80 ptas.
10 a 34 >
34 a 100 »
5 a 33 >
4 a 18 »
■H
f a ld a ; ,  R i c a ; ,  d n ard ag o W a;, C uello ; y  o tro ;  a t i íc n lo ;
Qorrgts, Sombreros de paja, cmturünes, Calcetines,
Fidase e i Cstáiogo genérai.
G nardapoW o;, G u e rre ra ;,  G abaue;, C azad o ra ; y  foda c!a ;e  de y re u d a ;
Faj as, Ligas, Tirantes,"etc., etc
PEEOIO FIJO. VENTAS AL CONTADO
*<s>
CO co
o o ' l
^  <5;í
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